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Estimados señores miembros del Jurado: 
La presente investigación que se pone a vuestra consideración tiene como 
título “Implicancias en la naturaleza jurídica del Asiento Registral en la seguridad 
jurídica respecto al Derecho de Propiedad a la luz de la Ley 30313, en Notarías de 
Lima Norte periodo 2015-2016.”. 
Asimismo, en cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente 
manera: 
En la parte introductoria de la investigación se ha detallado las diferentes 
investigaciones que existen sobre el Derecho Registral y Derecho de Propiedad, 
seguidamente se precisa el problema de investigación a través de la descripción y 
pregunta, asimismo se justifica, identifica los objetivos y supuesto de la 
investigación. 
En el capítulo siguiente, referente a marco metodológico se identifica las 
metodologías a utilizar, entre las cuales teneos el tipo de estudio, diseño, técnicas 
e instrumentos de recolección de datos u otros métodos a fin de obtener la data 
necesaria para el presente estudio. 
Es así que en el capítulo subsiguiente se presenta propiamente los 
resultados a que se ha llegado con la investigación, así, se describen y analizan las 
fuentes documentales, normas, jurisprudencia y demás técnicas afines que de 
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 En la sociedad en la que vivimos hoy en día, se considera a la seguridad un 
factor de gran importancia respecto a la adquisición de derechos de propiedad 
inmobiliarios, y es que ello se configura como elemento configurador de las 
relaciones jurídicas entre las personas respecto a la adquisición de un inmueble. 
Por ello, es que la presente tesis tiene como objetivo general determinar las 
implicancias que se vienen generando con la dación de la Ley 30313 respecto a la 
modificatoria del artículo 2014 del Código Civil, y a su vez analizar que aquella no 
se estaría cumpliendo con la finalidad que fue promulgada, es decir, a efectos de 
adquirir seguridad jurídica por parte de Registros Públicos surge gran 
incertidumbre respecto a la información que deberá efectuar diligentemente el 
adquirente; si bastara con lo que obra en el asiento registral o extender su 
búsqueda hacia el contenido de los títulos archivados. Por ello, es que la presente 
tesis posee un sostenimiento metodólogo en el cual viene siendo aplicado la 
técnica descriptiva, en la cual, se toma como punto de partida la observación de la 
realidad basados en la: normativa, legislación y jurisprudencia. Es decir, la 
seguridad jurídica en relación a la adquisición de bienes inmuebles pasa por una 
ardua calificación e interpretación coherente y sistemática de distintos dispositivos 
normativos, en la que conforme a la información que obra en Registros Públicos, 
se proporcionara protección jurídica respecto al derecho de propiedad a todo 
ciudadano. 
 












 In the society in which we live today, security is considered a very important 
factor regarding the acquisition of property rights, and is that this is configured as a 
configuration element of legal relationships between people with respect to 
Acquisition of a building. For this reason, the present thesis has as general 
objective to determine the implications that have been generated with the giving of 
Law 30313 regarding the modification of article 2014 of the Civil Code, and in turn 
analyze that it would not be fulfilling the purpose Which was promulgated, that is to 
say, in order to acquire legal certainty on the part of Public Records, great 
uncertainty arises with respect to the information that the acquirer must carry out 
diligently; If it suffices with what works in the registry office or extend its search 
towards the content of the archived titles. For this reason, the present thesis has a 
methodological support in which the descriptive technique has been applied, in 
which the observation of reality based on normative, legislation and jurisprudence is 
taken as a starting point. That is to say, legal certainty in relation to the acquisition 
of real estate goes through an arduous qualification and coherent and systematic 
interpretation of different normative devices, in which according to the information 
that takes in Public Records, legal protection with respect to the right of Property to 
every citizen. 
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